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UREDNICI I SURADNICIGLASNIIA I
VJE SNIIUDAKOVACKE I SRUEMSKE
BISKUPIJE OD 1873. DO 1997, GODINE
Malo ie biskupiia u sviietu koje se mogu pohvaliti
dijecezanskim glasilom koje kontinuirano izlazi 125 godina,
kao ito se to moie pohvaliti Dakovaika i Srijemska biskupija
sa svojim "Glasnikom" odnosno "Viesnikom" koii ie poieo
izlaziti 1873. i izlazi do danas. Svakako da su tome doprinijeli
i njegovih 18 urednika, koji su svoiom sposobnoi(u i
koncepcijom te umjeinim pronalaZeniem suradnika davali
sliku ovom iasopisu. Niima je ovai ilanak posveden. Ova
revija imala je svoiu oscilaciiu u sadriaiu, aktualnosti,
znanstveno-pastoralnoi razini, no uviiek ie bila reviia na koju
su se pretplativali i svefunici izvan granica biskupije. Viesnik
su uglavnom uredivali profesori na Teologiii u Dakovu bilo
kao pojedinci ili kao uredniitvo. Nekada je on bio jedina reviia
uopde na podruiju Crkve u Hrvatskoi, a danas kad postoii
velika konkurencija ova revija spada u vrh revija za pastoralnu
orijentaciju.
"Opjevajmo slavne muZeve, pretke na5e po njihovim pokoljenjima... ime
im Zivi za sva pokoljenja; mudrost njihovu objavljuju puci, i slavu njihovu
navije5ta opiina" (Sir 44, l. I4-I5). Te rijedi starozavjetnog mudraca moZemo
primijeniti na urednike i suradnike Glasnika odnosno Viesnika Dakovadke i
Srijemske biskupije, jer za ovu svedanost 125. obljetnice na5ega glasila, osim
BoZjoj providnosti koja nas je tijekom tih godina vodila, imamo u prvom redu
zahvaliti zasluZnim i sposobnim urednicima koji su s brojnim, vrijednim i
spremnim suradnicima pronalazili teme koje su odgovarale pojedinom
vremenu i omoguiili da na5e biskupijsko glasilo izlazi tako dugi niz godina.
Dva su razdoblja ovog dasopisa, jedno je razdoblje Glasnika od 1873. do
1945. /s kratkim razdobljem u kojem su izlazile samo okruZnice i obavijesti
Biskupskog ordinarijata od 1945. - 1947.1,, a drugo razdoblje Vjesnika, od 1948.
do danas. Njegovo se ime mijenjalo, ali se nije mijenjala osnovna zamisao
osnivada i izdavada. Evo naziva prvog razdoblja: "Glasnik Biskupije
Djakovadko-Sriemske" (1873. - 1,879.), od br. 4. 1879. "Glasnik Biskupija
Bosanske i Sriemske" (1879. - ). Postoji nedosljednost: na naslovnoj stranici
[ lur': 'rensia \t( 1998.) I (6)
:,,1edifloq broja ostaje taj naslov, a na naslovu pojedinoga godi5ta "Glasnik
tsr:I-upije Bosanske i Sriemske", od 1917. do 1945. "Glasnik Biskupija
B-.-''sanske i Srijemske".
Kroz 125 godina bilo je osamnaest odgovornih i nekoliko glavnih
urednika.t U ovoj radnji slijedit iemo Glasnik odnosno Vjesnik kroz njegove
urednike. Oni SU, naime, svojom sposobno5iu i koncepcijom te umje5nim
pronalaZenjem suradnika davali sliku ovom dasopisu. Suradnika je bilo
nekoliko stotina. NaZalost, u nekim razdobljima, kao npr. u onom od godine
1915. - 1979. godine, autori su ostali anonimni. Njihova imena nije mogu6e
otkriti ni iz rukopisa saduvanih u arhivu.
I. UREDNICI GLASNIKA BISKUPUE DJAKOVAEKO.
SRIEMSKE 1873. .1945.
l. Dr. Julije Liebbald-Ljubojevit (1873.)
Prvi urednik bio je dr. Julije Liebbald-Ljubojevii, "profesor u Djakovu".
Rodio se u Dombovaru (Madarska) 14.2. 1839. Studije zapo(eo u domaiem
sjemeniStu, a nastavio i zavr5io u Centralnom sjemeni5tu u Budimpe5ti. Za
sveienika je zareden 1862. godine. Bio je profesor crkvenoga prava i povijesti
(1863. - 1873.), suplent moralne teologije, pastoralne teologrje i katehetike
(1865. - 1873.). On je objavio "Katolidko Zenitbeno pravo" koje je doZivjelo dva
izdanja, zatim "Groblje i pokop" (1865.) i "Prisega u na5em narodu" (1871.).
Imenovan je Tajnim komornikom. Zupnikom u Bo5njacima postavljen je
(1873. - 1899.). Umro je u Vinkovcima 1. 10. 1904.,, u 65. godini Livota i 42.
godini misni5wa.ton ie uredio 2I broj u 1873. godini, ali je iste godine
imenovan Zupnikom u Bo5njacima. Njegovo ime nije navedeno na stranici
SadrZaja toga godi5ta, pa mnogi r ne znaju da je bio urednik. Opra5taju6i se
priznaoje "predplatnici sa svih krajeva ne samo trojednice ve6 i Bosne i Istre
jamstvom su mi, da sam nastojao u smislu svoga program a Glasnik uredivati".3
Podatke o autorima nalazimo u Dijecezanskom arhiw u Dakow i u dlancima u drugima izvorima i
objavljenim djelima, kao Sto su: M. PAVI6, Biskupijsb siemeniite u Di_ak9vu 1806. - 1906.,
Pre5tampano iz Glasnikn, Tisak Bisk. tiskare u Djakovu, 1911. - E. GASIC, Brevis conspectus
histoicus Dbecesium Bosnensis-Diaktvenis et Sirmiensis e fontibw historicis concinnattn cuniculisque
vitarum auctus, Essekini 1944, Sumptibus auctoris. - M. SRAKIC, Stolni knptol Bosanski ti Dakovaiki
i Srijemski u Dakovu, t Di.acovensia. Teoloiki prilozi Dakovo, god. III, br. 1, 1995. - ISTI, Odgoiitelii u
Bogoslovnom sjemniia i profesoi na Teologiji u Dakovu od 1806. - 1996. u Dincovensia. Teoloiki
pilozi,Dakovo, god.IV, br. 1, 1996., str.167 -254.
Usp. M. SRAKIC, Odgojitetji u Bogoslovnom sjemen&tu i profesoi na Teologiii u Daktvu od 1806. '
1996. u Nav. il., str. 183.
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Prigodom odlaska za Zupnika u Bo5njake dr. Liebbald je izrazio
zahvalnost Jakovu Greguridevi6u, duhovnom pomo6niku u Osijeku i kasnijem
duhovniku u Bogoslovnom sjemeniStu, koji mu je "pri korigovanju lista
prijateljski pomag ao" .4
2. Dr. Ivan Kohai( (1873. -1874.)
Dr. Ian Kohari6, "obrednik preuzvi5enoga gospodina biskupa", uredivao
je Glasnik od broja 22. 1873. godine do broja 18. 1874. godine. On se rodio u
Viljevu, 27. prosinca 1845. godine, otac mu je bio uditelj. Osnovnu Skolu
pohadao je vz oca najprije u Viljevu, potom u Petrijevcima, gimnaziju u
Osijeku, a zadnja dva razreda, tj. 7. i 8. u biskupskom liceju u Dakovu.
Bogoslovske nauke udio je na pe5tanskom sveudili5tu (1864. - 1868.). Za
sve6enika zaredenje podetkom 1869. godine, nakon dega je postao duhovnim
pomo6nikom u Vinkovcima. Godinu dana nakon toga poslan je u Augustineum
u Bed, gdje je na bogoslovnom fakultetu Bedkog sveudili5ta pohadao posebna
predavanja iz Lenidbenog prava (1870. - 1872.). Tu je promoviran u dast
doktora bogoslovlja 31. prosinca 1872. godine. Vrativ5i se u Dakovo, postao je
obrednikom (ceremonijarom) biskupa Strossmayera i uditeljem pedagogike na
Zenskoj preparandiji u Dakovu. Imenovan je prosinodalnim ispitateljem. Kad
je otvoreno sveudili5te u Zagrebu, podnio je molbu za prof.esora prava ili
moralke, i tu je 5. rujna 1874. godine imenovan prvim izvanrednim, a 19.
studenoga 1879. godine redovitim profesorom na Bogoslovnom fakultetu u
Zagrebu. Umro je u 35. godini Livota, nakon teske operacije 25. lipnja 1880.,
sahranjen u Zagrebu.s
3. Dr. Mijat Kuiera (1874.)
Treii urednik bio je dr. Mijat Kudera, "profesor crkvenog prava i
poviesti". Roden je u Dubokoj kraj Velike 27. I0. 1840. godine. Za svelcnika
zareden 1864. godine. PoloZio doktorat iz teologtje .t Budimpe5ti 1873. Bio je
profesor filozofije 1869. - 1,873.,, crkvenoga prava i crkvene povijesti (1873. -
1875.), kateheta u Vinkovcima (1875.). Postao Zupnik Zupe Nijemci (1882.).
Umro je u Nijemcima 1I.7.1895., u 55. godini Livota i 31. sve6eni5tva. On je
uredio samo dva broja Glasnika, tj. br. 19 i20 u godini 1'874.
' Ondje.
' Usp.L.M., + Dr. Janko Kohari(. (lz "Nar. Nov.),uKatoliikilist,3I,1880., br. 29,str.231-231(sic!). -
Usp. J. JURAJ, /STROSSMAYEN,Olmrinica, vGBBS,8, 1880, br.12, str. 109. - IC VOJNOVIC,
fuepis, Nav. mj. str. 109- 110. - I sam je Strossmayer uz obavijest o njegovoj smrti imio divan lik ovog
sve6enika koji je preminuo u ranojdobi svoga sveienidkog Livota.
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4. Dr. Josip Paus (1874. - 1876.)
Njega je na uredni5tvu naslijedio dr. Josip Paus, "profesor biblidkog
Studija u Dakovu". Rodio se u Osijeku 16. 2. 1842. Za svelenika zare d,en 23.7.
1865. Nakon redenja studirao je u Augustineumu. Imenovan je katehetom
Osijeka I. (1869. - 1873.), potom profesorom biblijskih znanosti (1873. - 1876.).
Nakon toga postao je upraviteljem Zupe u Golubincima (1876. - 1885.), zatim
Zupnikom Zupe Ruma (1885. - 1904.). Godine 1895. imenovan je zadasnim
kanonikom. Umro je u Marienbadu (u Ce5koj) 9.7. 1904. godine, u 62. godini
Livota i 39. misniStva. On je uredivao Glasnik do kraja 1875. godine, nakon
dega je imenovan Zupnikom Zupe Golubinci.
U prve dvije godine Glasnik je promijenio pet odgovornih urednika. IJz
urednika postojalo je i "Urednidtvo Glasnika", iako ne znamo od koliko se
dlanova sastojalo. Ono se nalazilo najprije u biskupskom dvoru, a potom u
Bogoslovnom sjemeni5tu. U prvim godinama urednici su nailazili na velike
pote5koie, medu kojima je na prvom mjestu udaljenost uredni5tva od mjesta
tiskanja. Naime, Glasnik se tiskao u Osijeku. Josip Paus pi5e: "Daljina od
Djakova do Osieka neizna5a istina viSe od kakovih 5-6 mitja; ali tko pozna
Slavonske ceste uobie, a u na5oj Zupaniji napose, taj 6e si modi predstaviti cestu
izmedu Djakova i osieka u zimsko doba, reknemo mu: ovo je jedna od
najgorjih cesta u trojedinoj kraljevini! Pa koliko puta moradosmo po takovoj
cesti u Osiek iii da za urednost lista shodne mjere poprimimo. Sto viSe, jednom
moradosmo ditav u vi5e stotina odtisaka dotiskani i u Djakovo vei prispjeli list
sbog nevje5tine ili neopreznosti slagarove - uni5titi, pa iznova tiskati dati!"6
Tisak Glasnika najprije je bio povjeren tiskari Ignacija Meder5icky
(1873.), no sljedede godine uredni5tvo je moralo potraLiti drugu tiskaru.TTada
je tiskanje povjereno J. Franku (1874. - 1876. br. 21), potom Juliju Pfeifferu
(1876.), zatim Dragutinu Sandoru (I. V. Hamannu) (1877.), Dragutinu
Sandoru (Ant. Gosser) (1878.). Godine 1879. opet se vra6a u tiskaru Julija
Pfeiffera, da bi od prvog broja 1881. godine do zadnjeg broja 1945. godine bio
tiskan Tiskom biskupijske tiskare u Dakovu.s
eetvorica urednika ostvarivala su namjeru "Urednidtva" izraLenu u
prvom broju Glasnika, tj. "razglaSivati po biskupiji naredbe i okruLnice Pred.
Ordinarijata... promicati praktidno obrazovanje sveienika... Duboka
bogoslovna istraZivanja, suhoparne prepirke, gole i neplodne teorije leZe mu
tzNan kruga. Nasuprot u praktidni Livot sveienstva Sto dublje posegnuti,
Usp. GBOS 3, 187 5.,br. 24, str. 276.
O prvoj tiskari pi5e Uredni5wo pi5e: "Javljamo na5im prijateljem, da smo se pobrinuli kako de
"Glnsnik odsele urednije izlaziti. Dosadanjem neredu nebijasmo mi krivi, nego tiskar koga ba5 toga
radibijasmo prisiljeni ostaviti te tiskanje lista drugoj tiskarni povjeriti", Dopisnic.u tretlttiikn, uGBDS
2,I874, br. l. str. 8.
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Marin Srakii, Urednici isuradnici Glasnika/Vjesnika od 1873. do 1997. godine
pastirsko uredovanje Sto poukom, Sto savjetom olahkotiti". 'Temeljne teme
bile su sveienidki Zivot i pastirsko djelovanje te praktidna pastoralna pitanja.
Zanimljivo je da je Glasnik odmah na podetku izlaienja iznosio "gibanje
pudanstva" u Lupama naSe biskupije, zato ne stoji prigovor da su na5i sve6enici
to vaZno pitanje zanemarili. Povremeno se javljaju i povijesni dlanci. Glasnik tu
i tamo ulazi u polemike, kao Sto je ona o pitanju sveudili5ta i bogoslovnog
sjemeniSta.
U tom razdoblju suradnici su bili uglavnom dakovadki sveienici, ali su se
vrlo brzo ukljudili i drugi. Sam biskup Josip Juraj Strossmayer najrevniji je
suradnik Glasnika od pryog broja kada je dao objaviti odluku Prvog
vatikanskog koncila od. 18. srpnja 1.870.,10 pa do smrti 1905. godine. lJz njega
su Aleksandar Tomi6, Vilim Korajac, dr. Janko Kohari6, dr. Andelo Vor5ak, te
Zupnici: Ferdo Filipovid, Tomislav Benko, Si5man Bunjik, Antun Ittlinger,
Stjepan Serkulj, Zivko OdZiC, Josip Vallinger, Ivan Mihaljevid. Njima se
pridruZuju i drugi, kao Sto su franjevci o. Martin Nedi6 OFM, o. Euzebije
FermendZin OFM, o. Marijan Sunjii OFM te dr. Martin Stigli6 (Zagreb),
profesor pastorala na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebt.
5. Dr. Josip Kuhner (1876. -1890.)
Urednidka sluZba ustalila se tek kad ju je preuzeo dr. Josip Kuhner,
profesor crkvenoga prava u Dakovu. On ju j. obavljao od 1876. - 1890. godine.
Dr. Josip Kuhner rodio se u Jarmini 9. 7. 1847. godine. Sveienikom je postao
14. 9. 1872. godine. Imenovan je kapelanom u Zemunu, zatim poslan u
Augustineum u Bed na studije, gdje je poloZio doktorat iz teolog{e. (1875.).
Bio je profesor crkvenoga prava i povijesti (1875. - 1890.). Imenovan je
Zupnikom u GradiStu (1891.). Umro je i sahranjen u Jarmini 20.I0.1902., u 55.
godini Livota i 30. sve6eni5tva. rr
Sam urednik je kao pravnik objavljivao dlanke s podrudja svoje struke, a
bilo je dlanaka s podrudja kateheze i pastorala, sveienidke i pudke, narodito
marijanske poboZnosti, te sveienidke duhovnosti i osobne izgradnje sveienika
op6enito, kao npr. "o pravilima pristojnosti" (1831.). elanci s podrudja
kateheze koji se objavljuju od prvih brojeva Glasnika pokazuju da je kateheza
trajno obiljeZje na5e biskupije jo5 od vremena prvog slavonskog katekizma Sto
ga je napisao Ivan Grlidi6, prvi dakovadki Zupnik iz redova dijecezanskog
klera.l2 S mnogim naslovima i temama te njihovim sadrZajima ne bismo se
morali stidjeti ni danas. Glasnik prati Livot u biskupiji, biskupa na njegovim
UREDNICTVO, 1, 1873., br. 1. str. 1.
Usp. Odluke od 18. Srpnja 1870.,u GBBS 1,1873.,br. 1, str. 5-6, br. 2.str.lI-I2.
Usp. M. SRAKId, Odgojitelji u Bogosbvnom sjemeniin i profesoi na Teologiji u Dakovu od 1806. -
196. u Nav. mj., str. l8I.
Put nebeskl.. To jest rauk karctjanski, Yenetiis M. DCCVII, Apud Hieronymum Albriccium.
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pastirskim pohodima Zupama i pohodu "ad limina" ili pohodu Rimu nekom
drugom zgodom, ali i valnije dogadaje u pojedinim Zupama. U njemu se
objavljuje okruZnice, ali i nekrolozi prigodom smrti pojedinih svedenika. Jasno,
podasno mjesto imaju papinske poslanice. Osim toga, nije pro5ao nijedan
biskupov rodendan ili imendan odnosno godi5njica njegovog sve6enidkog ili
biskupskog redenja a da nije bio spomenut i obiljei,en u Glasnikt Od 1876.
godine, svake godine tre1i broj je Glasnika rezewiran za biskupove korizmene
poslanice, koje su koji puta zauzimale i do 60 stranica.
Od domadih sveienika suradnici su bili: dr. Josip Kuhner, dr. Ivan
Bujanovii, Nikola Tordinac, kanonik sv. Jeronima u Rimu i glasnogovornik
biskupa Strossmayera, dr. Alojzije Vinceti6Izidor Paulii, Zupnik, Ilija Okrugid
Srijemac, pjesnik i knjiZevnik, te Stanko Matijevid, Zupnik i autor brojnih
dlanaka s podrudja katehetike, Antun Bogeti6, Zupnik Cerevi6a, Milko Cepelii,
biskupov ceremonrjar. Iz drugih biskupija javljaju se Cvjetko Gruber, Zupnik
ladevadki, Josip Rieger (Zagreb), nekada5nji urednik Katolidkog lista i neko
vrijeme profesor povijesti u Dakovu, te Vjekoslav Manzoni (Zagreb).
6. Matija Pavi6 (1890. - 1895.)
Dr. Josipa Kuhnera naslijedio je Matija Pavi6 (1890. - 1895.), "profesor
sjemeni5ta u Djakovu". Rodio se u Dakovu 3I. 1. 1859. godine. Licej i
bogosloviju zavr5io je u Dakovu, a za svelenika je zareden 1882. godine. Nakon
redenja poslan je na studije u Bed, ali zbog potreba u biskupiji pozvan je u
Dakovo, gdje je postavljen za prof.esora crkvene povijesti i apologetike. Tu je
sluZbu obna5ao do 1895. godine. Od 1895. do 1911. godine bio je Zupnik u
Semeljcima. Biskup Ivan Krapac imenovao ga je kanonikom u Dakovu (1911.).
Tada je ponovno preuzeo sluZbu profesora iz apologetike i crkvene povijesti.
Istakao se kao pisac brojnih dlanaka, osobito iz domaie crkvene povijesti koje
je objavi o u Glasnikt. Zajedno s Milkom Cepelidem izdao je monumentalno
djelo Josip Juraj Strossmayer biskup bosansko-djakovaiki i sriemski god. 1850 -
1900. elanke o Bogoslovnom sjemeni5tu objavljene u Glasniku izdao je kao
zasebnu knjigu Biskupijsko sjemenifite u Djakovu 1806-1906.13 S pravom ga
moZemo namati najve6im povjesnidarom Dakovadke i Srijemske biskupije.
Matija Pavii je bio vrlo ugledan sveienik, po naravi vedar, plemenit, tijesno
vezan uz sjemeni5te i klerike koji su rado slu5ali njegova Liva i zanimljiva
predavanja iz teologije i crkvene povijesti. Ostavio je mnogo biljeZaka i grade
za povijest Dakovadke i Srijemske biskupije. Bio je generalni vikar, odlikovan
je da56u apostolskog protonotara i opata BlaZene Djevice Marije od
13 Objavljena djela vidi u M. SRAKIC, Bibliografiia svefunikn dnkavaike i vijemske bisla'piie (1527.-
1981.), u Izdanju Bogoslovnog sjemeniSta u Dakovu, Dakovo, 7982. lautografl.,br. 466,844,1168,
1202,1283.
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Petrovaradina. Umro u Dakovu kao veliki prepozit 25. f. 1929. godine' u 7L.
godini Livota i 47. misni5tva. Sahranjen je u kaptolskoj grobnici.la
Osim sluZbenih okruZnica i naredaba objavljuju se rasprave i dlancr iz
liturgijskog, teolo5kog, pravnog i poudnog podrudja. Vijesti rz biskupije,
Hrvatske i svijeta su obilnije, a pojavljuju se i recenzije, odnosno prikazi i
reklame knjiga. I sam urednik je mnogo objavio, dok je u isto vrijeme
angaLirao brojne svedenike sa Zupa da mu Salju vijesti, ali i dlanke s pastoralnog
podrudja. Glasnik prati Livot i domaie i op6e Crkve, zbivanja i previranja. U to
vrijeme urednik objavljuje svoje prue, izuzetno vrijedne dlanke iz povijesti na5e
biskupije, kao Sto su "Kaptoli bosanski i sriemski u srednjem vieku" (1893.),
"Josip A. Colnii, biskup bosansko-djakovadki" (1895.), i sl., koje 6e nastaviti i
onda kad ne bude vi5e urednik.
Suradnici iz Dakova bili su dr. Julije Liebbald-Ljubojevii, s prilozima iz
crkvenoga prava, dr. Andelko Vor5ak, Josip Sestak, dr. Josip Horvat, dr. Ivan
Kraljevii, dr. Jak5a Pliverii, autor dlanaka o poboZnosti prema Presvetom Srcu
Isusovu; iz redova pastoralnoga klera: Ivan Tombor, knjiZevnik i Zupnik, Matej
Babogredac, Lupnlk, J. Krbavac, M. Relii, Ivan Becii, Augustin Lobmayer, A.
Ambrinac, Tomislav Benko, Aleksandar Anet, Antun Barad, Radonii, Stjepan
Kellek, kasnije kanonik u Dakovu, Mato Ivani5evi{ te o. Mladen Barbarii,
franjevac.
7. Dr. dr. Alojzije VincetiC (1896. - 1911.)
Nakon Matije Pavida uredni5tvo je preuzeo dr. Alojzije Vincetid, profesor
biblijskih znanosti u Bogoslovnom sjemeni5tu. Rodio se u Staierskoj, u Zre\u
11. 6. 1862. godine. Za sve1,enika je zareden 14. rujna 1886. Bio je duhovni
pomodnik u Brodu, zatim prebendar stolne crkve. Studirao je filozofiju i
:eologiju u Rimu na Gregorijani. Po povratku sa studija predavao je filozofiju
1891 . - 1892.), zatrm biblijske znanosti (1892. - I9I1.). Od godine 1911. do
i930. bio je Zupnik u Zemunu. Objavio je mnogo dlanaka napose s podrudja
.iblijskih znanosti, ali i iz drugih podrudja, kao Sto je dugadka studija iz
:ovijesti zemunske Ltpe. Umro je u Zemunu 15. srpnja 1930. u 69. godini
:ir ota i 44. godini misni5tva.rs
Dr. Alojzije Vincetii je bio urednik u vrijeme velikih jubileja biskupa
J trsipa Jurja Strossmay er a, utemeljit elja Glasnika, 80. obljetnice njegova Zivota,
:edesetgodiSnjice biskupske sluZbe, u vrijeme prljelaza iz 19. u 20. stolje6e, u
:odini smrti biskupa (1905.), i imenovanja i nastupa njegovog nasljednika
.iskupa Ivana Krapca (1910.), te otvaranja Djedadkog sjemeni5ta u Osijeku
Usp. A. SPILETAK + Monsignor Matija Pavi( u GBBS 57,1929,br.22, str. 178-180. -
Usp. A. ZaBAROVIC, (Jspomeni blagopokojnog prelata i hupnika dr. A Wnceti1a, u GBBS, 58, 1930,
br. 14. str. I2l-122.
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- !'"^j I i lU0. obljetnice Bogoslovnog sjemeni5ta. Sam urednik je objavljivao
;.-r-nlie s podrudja biblijskih znanosti, a biv5i urednik Pavii objavio je dlanke iz
nTrrllesti biskupije "Baki6 Petar" i "Pata(i(, Gjuro" (1896), "Biskupija
snernska- (1897.). Osim dlanaka s podrudja dogmatike, liturgike i pastorala
ima ih znadajan broj dlanaka za osobnu sve6enidku izgradnju. U to vrijeme
Glttsnik je pratio socijalna pitanja koja su iznikla neposredno prije i poslije
enciklike Pape Lava XIII. "Rerum novarum". Neposredno pred kraj stolje6a
biskup je organizirao duhovnu obnovu biskupije, napose kroz pudke misije,
koje su vodili isusovci, dominikanci i franjevci te posvetu Presvetom Srcu
Isusovu.
U tom razdoblju u Glasniku su suradivali dr. Stjepan Babii, profesor
rektor i prorektor, autor brojnih izvornih dlanaka i prijevoda s podrudja
sveienidkog Zivota, pedagogije, dr. Andelo Ruspini, profesor prava u Dakovu a
kasnije u Zagrebu, dr. Svetozar Rittig, dr. Vilko Anderli6, ceremonijar biskupa
Ivana Krapca, koji je bio revan suradnik objaviv5i mnogo dlanaka vrijednih
napose s podrudja sociologije; zatim Antun Ak5amovid, profesor, Marinko
Lackovid, Grgur Galovii, duhovnik sjemeni5ta. Svoje su priloge objavljivali
Zupnici: Ivan Lakajnar, Karlo Pavi(' dr. Matej Novosel, Ivan Radi6, Josip
Lovreti6, naS poznati etnolog, Ferdo Gerstner, katehetidar i voditelj katehetske
obnove u prvoj polovici ovog stoljeia na podrudju na5e biskupije, Stjepan
Dunderovii, Dominik Sardevi6, dr. Mijo Kuhner, Vladoje Holik, Josip YraLiC,,
Karlo Pavlidii, Marijan Galovi6, Ivan Cvrkovii. Od stranih dr. Ljudevit Lau5, o.
Stjepan Babunovi6, DI, dr. Franjo Belaj.
B. Marinko Lackovi| (1912. - 1917.)
Od I9I2. godine pojavljuje se novost, naime dijeli se sluZba odgovornog
od glavnog urednika. Te godine odgovornim urednikom imenovan je Marinko
Lackovi6, prebendar stolne crkve, a glavnim dr. Andrija Spiletak. Lackovii se
rodio u Starim Jankovcima 23. 10. 1876. godine. Bogoslovske Skole udio u
Dakovu. Za sve(enika zareden l. 7. 1900. godine. Imenovan kapelanom u
Mitrovici (1900. - 1903.), privremenim upraviteljem Lupe (1902. - 1903.),
prebendarom stolne crkve (1903. - 1918.), aktuarom biskupskog ordinarijata
(1905. 1918.). Kroz to vrijeme svojim krasopisom sastavio je katalog
Biskupijske knjiZnice. Osim toga bio je upravitelj biskupske tiskare (1906. -
1918.). Zlupnik u Nijemcima (1931. - 1940.). Kratko vrijeme predavao je
moralnu teologiju (1. 10. - 15. 10. 1902.). Obna5ao je sluZbu rektora
Bogoslovnog sjemeni5ta (1940. - 1946.). Nakon umirovljenja ostao je Zivjeti u
sjemeni5tu' gdje je i umro 20. 5. 1955. godine, u 79. godini Livota i 55.
sveieniStva.
Od tog vremena do 1943. godine na naslovnoj stranici Glasnika stoji:
"lJredio: profesorski zbor Bogoslovnog sjemeni5ta djakovadkog". NaZalost,
nije navedeno, a i ne zna se,jesu li profesori imali kakvo urednidko vijeie, no,
Marin Sraki6, Urednici i suradnici GlasnikaAr'iesnika od 1873. do 1997. godine
time je istaknuta uloga cjelokupnog profesorskog zbora. Za vrijeme mandata
tog urednika sru5ena je stara zgrada franjevadke/sjemeni5ne crkve i zgrada
sjemeni5ta te izgradila nova zgrada. To je vrijeme Prvog svjetskog rata, pa se
pojavljuju i dlanci o ratu i miru.'o NU. ostao ne zabiljei,en ni veliki dogadaj u
Crkvi tj. izdanje crkvenog zakonika "Codex iuris canonici" (791,7.). Kroz te
dvije godine istidu se dlanci s podrudja pastorala i irvje5taji o Zivotu doma6e
Crkve, Sto ih je uredivao odgovorni urednik te znanstveno-teolo5ki dlanci
kojima je autor bio glavni urednik. Socijalna pitanja obraduje dr. Vilko
Anderlii, autor prvog udZbenika za katolidku dru5tvenu nauku na hrvatskom
jeziku.rT Dekreti pape Pija X. o destoj i svagda5njoj pridesti ve6 su snaZno
zahvatili katolidki svijet, a u na5oj je biskupiji bilo nekoliko "pionira" koji su
svojim dlancima preko Glasnika Sirili novu euharistijsku disciplinu. Ovaj
urednik otpratio je na zemaljski podinak i biskupa Ivana Krapca koji je svega
Sest godina vodio biskupiju, ali je mnogo udinio za nju.18
Suradnici su bili: biskup Ivan Krapac, sa svojim poslanicama, dr. Andrija
Spiletak, s dlancima s podrudja biblijskih znanosti, a kasnije s podrudja
povijesti, zatim dr. Franjo Herman, profesor prava u Dakovu, dr. Andrija
Zivkovid, Antun Mitrovii, Zupnik, Josip Sokol, prebendar, dr. Franjo Didovi6,
Franjo Per(i6, Zupnik, Ivan Berti, autor brojnih dlanaka sa svih podrudja
sveienidkog Livota i djelovanja. Tomislav pl. Pracny, nositelj papinog
odlikovanja, bio je prvi laik koji se javio t Glasniku (1914.).
9. Dr. Andrija Zivkovii (1918. - 1920.)
Dr. Andrija Zivkovii, u trenutku kad je bio imenovan glavnim i
odgovornim urednikom, obna5ao je sluZbu tajnika biskupije i profesora
filozofije i sociologije na Visokoj bogoslovnoj Skoli u Dakovu. Ve6 tada je, kao
mlad sve6enik i profesor, oditovao ozbiljnost znanstvenog radnika. Rodio se u
Sikirevcima23. 11. 1886. godine. U Rimu na Gregorijani postigao je doktorat
iz filozofije (1909.) i teologije (1913.). Za sve(enika zareden u Rimu 28. I0.
1912. godine. Vrativ5i se sa studija obna5ao je sluZbu kapelana u Nu5tru
(1913.), profesora na Liceju (1913. - 1914.),, tajnika biskupije (1914. - 1920.),
profesora filozofije i sociologije na Bogosloviji (1914. - 1925.), prvoga prefekta
u Sjemeni5tu (1914. - 1918.), prebendara (1917. - 1918.), pravog dlana
konzistorija (L920. - 1925.), profesora morala (1923.), biskupskoga kancelara
Usp. A. PROHASKA" Rat i vjera, Govor bislatpa dra. hohaske. Preveo Msgr. dr. Anderli6, u GBBS,
43, 1915., br.5, str. 43 - 44, br.6, str. 54-56. Tih godina napisati: "Rat zow u wjetskoj povijesti, u
Zivotu naroda ultima ratio ikategorijom nasilja; ali je jasno, da u toj ultima ratio nema nidesa od racije
i da ta kategorija nije kategorija razbora, nego kategorijom Sake", doista je bilo hrabro i napredno. -
M.IVANISEVIC (priopcio), Religija, kultura, mir,vGBBS,44,l9l6.,br. 1, str.56.
Usp. V. ANDERLIC, Sociologija, Djakovo, Biskupijska tiskara u Djakow 1912.
Usp. Iaranredni broj Glasnikn, od22. srpnja 1916., posveden je pokojnom biskupu, osim toga i br. 14,
1916. godine.
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(1920. - 7925.), profesora retorike i hodegetike (1923. - 1924.). Prijavio se u
natjedaju za profesora Sveudili5ta t Zagrebu, gdje je postao redovni profesor
na Katolidkom bogoslovnom fakultetu (1925). Obna5ao i sluZbu dekana
Bogoslovnog fakulteta i rektora Zagreba(koga Sveudili5ta (1933.). Umro je u
Zagrebu, 10. 1. 1957.,, u 7L. godini Livota i 45. sveieni5tva. Bio je veliki
znanstveni radnik objavivSi niz samostalnih djela.re Suradivao je u brojnim
listovima, teolo5kim i drugim strudnim dasopisima, kao Sto su Lui, Hrvatska
straio, Vrhbosna, Glasnik, Hrvatska Prosvjeta, Bogoslovska smotra, Za vjeru i
donu Viesnik Zupe sv. Marka, Nedjelja. Zajedno s dr. Matrjo* Beliiem osnovao
u Dakovu "Eakovadke pudke novine" (tjednik), koji je kasnije izlazio pod
imenom "Narodn a obtana" .20
U tom razdoblju prevladavaju dlanci s podrudja katehetike, pastorala i
prava, a zna(aino mjesto imaju i oni iz podrudja biblijskih znanosti (autor im je
dr. Spiletak). Glasnik prati zbivanja u domaioj i op6oj Crkvi. U drZavi SHS
nastaju novi problemi: pokret nrlega klera koji se djelomidno izrodio u
starokatolidki pokret u nas, te pitanja Katolidke Crkve u novoj drLavi. NaSi u
svjetskim razmjerima mali gradovi podinju se Siriti i izazivati pastoralne
probleme kojima posveiuje paZnju i na5 Glasnik. U zadnjoj godini uredni5tva
uz ime urednika stoji da je urednik bio i biskupski kancelar i tajnik, te je
godine, naime, imenovan biskupom Mons. Antun Ak5amovii, vicerektor
sjemeniSta.
Suradnici su uglavnom tada5nji profesori Visoke bogoslovne Skole u
Dakovu, a od dakovadkog pastoralnog klera javljaju se Stjepan Flodin i Karlo
Grimm, kapelani koji su kasnije pre5li u DruZbu Isusovu, dr. Josip Gundevii,
kateheta, Zupnik i ravnatelj brodske gimnazije, pisac polemidkih i poudnih
dlanaka, koji je od partizana stradao kraj Krapine u Maceljskoj gori zajedno s
drugim sveienicima, zatim, Marijan Jelendii, pavao Matijevii, Franjo
Martindevi6, Stevo Kokanovi6. Od stranih tu su don Frane Buli6, poznati
arheolog, Josip Feikus, M. Padovan, OP, dr. Fran Grivec (Ljubljana), poznati
slovenski teolog, dr. Dragutin Kniewald (Zagreb), Massner - Spor5ii A., Antun
Mahnii, biskup (Krk). Pjesme objavljuju Ljuboje Dlustu5 (Osijek) i Spiro
Petranovi6 (KriZevci).
10. Dr. Andrija Spiletak (1921.- 1927.)
Kroz sljedeiih Sest godina bio je urednikom Glasnika Dr. Andrija
Spiletak, profesor biblijskih znanosti u Bogoslovnom sjemeni5tu. Rodio se u
Moko5ici kraj Dubrovnika 8. 1. 1879. Za sve6enika je zareden 1901. godine.
Nakon redenja imenovan je nadstojnikom studija u centralnom sjemeni5tu u
Zadru. God. 1903. bio je kratko vrijeme upravitelj Lupe u Pridvorju-Konavle.
Usp. M. SRAKIC, Bibliografija..,br.126,185,210 -215,279,550 - 553, 562,740,976, g90, gM,lz3r.
Usp. N. N., Msgr. Dr. Andija Zivkovit, u WB, 10, 7957.,br. 2, str. 24 - 26.
Marin Sraki6, Urednici i suraclnici Glasnika/Vjesnika od 1873. do 1997. godine
doktorat iz teologije. Nakon povratka u domovinu imenovan je direktorom
biskupske kancelarije u Dubrovniku, biskupskim tajnikom i vjerouditeljem na
vi5oj gimnaziji i dlanom dru5tva "Zbor popova". Poz-tan i zamoljen do5ao je
Ign. godine u Dakovo i preuzeo sluZbu profesora biblijskih nauka u
Bogoslovnom sjemeni5tu (191I. - L935.). Godine 1913. imenovan je zadasnim
priiieOnikom duhovnog stola, kasnije postaje prosinodalnim ispitateljem,
braniteljem Zenidbenog veza i predsjednikom Zenidbenog suda, kanonikom
magistrom (1926.), kancelarom biskupske kancelarije, generalnim vikarom-
Odlikovan je da5iu Komornika Njegove Svetosti, prepozita Sv. Duha od
Mono5tora. Bio je i veliki prepozit stolnoga kaptola. U Bogoslovnom sjemni5tu
obavljao je i sluZbu: duhovnika (1912. - I9I3.), profesora morala i liturgike
(IgZi. - t-g24.),kasnije rektora (1934. - 1937.) i prodirektora (1929. - 1941.). U
biskupiji je uZivao izt:zetno visok ugled Sto ga je stekao jakim umom, visokom
inteligencijom i znanstvenim radom, nadasve plemenitim srcem . Zbog govora
Sto ga je odr1,ao "Poklonicima sjene Strossmayerove" u kojem je jasno porudio
"SluZbenom Beogradu": "Narodi se ne odgajaju bajunetama i Glavnjadama'
nego vjerom i prosvjetom", bio je maknut sa sluZbe generalnog vikara. Andrija
Spit"tut je bio vrlo plodan pisac, posebno t Glasniku Dakovadke i Srijemske
biskupije i u Katolidkom listu. Bio je izvrstan poznavalac Livota i rada biskupa
Strossmayera. Pred kraj Livota desto je pobolijevao. Umro je nenadano u
Lipiku, Zg. Il. Ig4I. godine u 63. godini Livota i 41. misni5tva. Sahranjen je u
kaptolskoj grobnici.2t Kao urednik objavljivao je dlanke iz podrudja biblijskih
znanosti, ali je poznatiji kao povjesnidar Dakovadke i Srijemske biskupije.
tJz njega objavljuju svoje dlanke iz raznih podrudja teolo5ke znanosti u
prija5njem rizdoblju spomenuti profesori i Zupnici. U novonastaloj dtLavi SHS
katolidka crkva se nasla blii,e (politidki) pravoslavnoj, pa nije dudo Sto se u
Glasnikt objavljuju dlanci o tim pitanjima (J. Gundevii, F. Herman). Javio se i
nekadaSnji urednik Glasnika dr. Alojzije Vincetii. tada Zupnik zemunski. U
vrijeme previranja mladega klera objavljeni su dlanci o sve6eniku i sveienidkom
Zivotu, i sluZbi (G. Galovi| J. Pliverii). Za vrijeme A. Spiletka navr5ilo se
pedeset godina izlaLenja Glasnika, o demu je pisao njegov nekada5nji urednik^traatija 
pivi6. Na podrudju kateheze javlja se nova metoda i to ne moLe ostati
nezapaLeno u Zivotu dakovadke Crkve. U na5em dru5tvu i Crkvi nidu laidka
udruZenja, u prvom redu Katolidka Akcija i njoj Glasnik posveiuje mnogo
prostora.
Od dakovadkog klera u Glasniku su suradivali: dr. Ivan Rogi6, profesor
prava, dr. Zvonimii Markovi6, profesor moralne teologije u Dakovu, Matija
Pavi6, ml., Ivan Berti, Josip Bertii, Zupnik, Josip Safran, Zupnik, Adam lvidi6,
lJsp. Necrologium,n DADSK,str. 18 - 19. Tekst nekrologa pisao Rudof Sverer, kanonik arhidakon'
rJsp.z.vranrovle, + DrAndiia spiletak,u GBDS 69,Ig4I.,br.23,str. 198 - 200.
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rrletxltrr. Dr. Karlo Schwerer, kateheta, dr. Mato Novosel, Zupnik, Ivan
Ser'iiar. prebendar i kateheta, Josip Sokol, prebendar, Antun eorda5i6, dekan i
zupnik. Ivan Kukula, bogoslov, kasnije dlan DruZbe Isusove, Antun Milfajt,
zupnik, Dominik Sardevii, Zupnik, Emerik GaSi6, bogoslov i kasnije Zupnik,
Adam Ividii, kateheta, Mato Kretonii, kapelan, Augustin Wolf, duhovnik. Bilo
je i suradnika inran biskupije, kao Sto su dr. Josip Cenki6, Zupnik, dr.
Aleksandar Gahs, profesor iz Zagreba, prof. Franjo Lasman, dr. Josip Lang,
pomo6ni biskup zagreba(ki, o. Gj. Bencetid, OFM, Mladen Barbarii, OFM,
Laik A. Metzger, major u m., dr. Matija Beli6, odvjetnik iz Dakova, Antun
Matasovi6, bankovni direktor.
11. Dr. Zvonimir Markovi( (1928. - 1940.)
Dr. Zvonimir Markovid, profesor moralne teologije, bio je dva puta
urednik biskupijskoga glasila, prvi puta od 1928. - L940. godine. Roden je u
Pi5korevcima 15. 9. 1897. Visoke bogoslovske nauke s doktoratom filozofije i
teologije svrSio u Innsbrucku (1918. - 1919.) i Rimu (7921. - 1924.), gdje je (u
San Pastore) 23. I0. 7923. zareden za svelenika. Bio je profesor moralne i
pastoralne teologije od 1924. do 1966. godine, a predavao je i filozofiju (1926. -
1932. i 1949. - 1952.),, sociologiju (1926.), katehetiku (1929. - 1938.), retoriku
(1948. - 1954.), homiletiku (1949. - 1954.), crkveno pjevanje (1928. - 1935.).
Imenovan je i prefektom studija (1924. - 1929.). Godine 1939. imenovan je
kanonikoffi, I 1959. godine tajnim komornikom Njegove Svetosti. Bio je uden,
drag i odlidan predavad, metodidar i pedagog, kao i autor po kome je predavao
(Noldin). Kao kanonik punih 30 godina napose se isticao kao kustos lubrizi za
katedralu. Isticao se i kao vrsni organizator raznih svedanosti u katedrali.
Godinama je bio "arhiprezbiter", voditelj ceremonija i liturgije u katedrali.
Obavljao je i druge sluZbe kao: prosinodalni ispitatelj, rektor crkve Presv. Srca
Isusova, upravitelj Marijine kongregacije djevojaka, Cenzor za izdanje knjiga,
sudac dijecezanskog sudi5ta, regens chori u katedrali, dlan permanentnog
odbora za euharistijske kongrese, tajnik biskupskog ordinarljata. Umro je u
Dakovu, 15. 8. 1969., u 72. godini Livota i 46. sve6eni5tva, na blagdan Velike
Gospe. 22
U ovom razdoblju u Glasnikt prvi puta se javlja jedna Lena Eva
Maro5evi6 sa svojim prilogom "Djelovanje katolidke Zene" (1928.). Glasnik je
bio bogat vijestima, a od 1938. godine bio je i sluZbeno glasilo Beogradske
nadbiskupije (1938. I94l). Biskup Antun Ak5amovii, po uzoru na biskupa
Josipa Jurja Strossmayera, objavljivao je svoje korizmene poslanice. U
Glasniku nalaze mjesto i "naredbe drlavnih vlasti". Dakako, dasno mjesto
IJsp. Necrologium,u DADSK, str. 31 - 33. Tekst nekrologa pisao Mons. Ciril Kos. kanonik. - Usp. R.
SVERER, In pinm memorinm,uWB,22,lg6g.,br. 9, str. 165 - 166.
Marin Srakii, Urednici i suradnici Glasnika/Viesnika od 1873. do 1997. eodine
za:erzimaju papinske poslanice. eitajuii danas Glasnik toga vremena moZemo
pratiti Livot u biskupiji i izvan nje.
Zavrijeme uredni5tva dr. Zvonimira Markoviia suradnici u profesorskom
zboru bili su dr. Andrija Spiletak, dr. Alojzije Vinceti6, dr Franjo Herman, dr.
Pero Ivani5i6, dr. Matija Petlii, dr. Ivan Rogi6, dr. Andelo Ruspini, dr. Andrije
Zivkovi1,, de. Emil Mayer, dr. Rudolf Schttz (sve doktori u teolo5kim
disciplinama!). Suradnici iz ostalog dijela dakovadkoga klera su: Rudolf Sverer,
dr. Duka Mari6, Ivan Berti, Ferdo Gerstner, Marijan Jelendii, Marijan
Galovii, Emreik GaSi6, povjesnidar biskupije, Pavao Matijevi6, Martin
BaumSabl, Petar Pejakii, Stjepan Uroii, Ivan Salovac, dr. Pavao Gjelatovii,
Theodor Klein, Franjo Perdii, Adam Zabarovii, Stjepan Bduerlein, Stjepan
Csizmadia, Stjepan Bidani6, Stjepan Bogutovac, Stjepan Djakovi6, Josip
Simunovid, Stjepan Limburger, Antun Milfajt, Ferdo Schwerer, Josip Ivi6,
Vjekoslav Kreneis, Josip Pavlovid, Duro Balokovi6, Franjo Jungert, Antun
Milfajt, Zupnik, Viktor Pospi5il i Ivan Nik5ii, bogoslov. Redovnici: o. Ivan
Kukula Dl.. Zagrebadki sve6enik Milan Beluhan. Objavljen je prijevod dlanka
kardinala M. Faulhabera. Njima se pridruZuju laici prof. M. Potodnjak, Gjuro
Szabo, Stanislav Preprek, kompozitor, dr. Velimir DeLeli(,.
12. Dn Pero lvaniii( (1941. - 1942.)
Dr. Pero lvani5ii bio je urednik Glasnika svega godinu dana. Rodio se u
Vrbici 2I. 6.1900. godine. Roditelji su mu bili porijeklom iz ernkovaca, fil i jale
Lupe Podravski Podgajci, zato su ih u selu mali "Crnkovadki", a i on je sebi uzeo
taj nadimak kao pseudonim. Nakon ispita zrelosti upisao se na Filozofski
fakultet Sveudili5ta u Zagrebu, gdje je studirao slavistiku. Dobio je mjesto
profesora na gimnazrji u Sisku, ali odmah potom oti5ao je u Rim kao pitomac
Germanicuma (1925. - L931.), a poslije i Zavoda Svetog Jeronima (1931. -
1932.). Doktorao je iz filozofije (1928.) i teologije (1931.). Za svedenika
zareden u Rimu 25.10. I93I. Nakon povratka iz Rima 1932. godine imenovan
je prefektom sjemeni5ta i profesorom filozofije (1932. - 1935.) te prebendarom
stolne crkve, profesorom specijalne teologije (dogmatike) (L934. - 1946.) i
crkvenoga pjevanja (1932. - 1946.). Od 1935 - 1946. godine bio je regens chori
stolne crkve. Vjerouditelj je i gradanske Skole u Dakovu, katedralni
propovjednik, prosinodalni ispitivad, kanonik magister. Uz svoj teolo5ki studij i
profesorsku sluZbu objavio je viSe strudnih dlanaka i samostalnih ve6ih radova.
Suradivao je u dasopisima: Lu{ Hrvatska Prosvjeta, Duhovni iivot, Sv. Cecilija,
Bogoslovska Smotra, Glasnik, i dr. Osobito se isticao na polju crkvene glazbe.
Ostavio je viSe svojih kompozicija, medu njima i nekoliko Misa. Zadnje tri
godine pobolijevao je na srcu, i toj je bolesti podlegao u Vukovaru 1. 9. 1946., u
46. godiniLivotai 15. svedeni5tva. Sahranjen je u kaptolskoj grobnici.23
r3 IJsp. Necrologiunt, t DADSK, str.22 - 23. Tekst nekrologa pisao Rudolf Sverer, kanonik arhidakon.-
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Drugi svjetski rat i progla5enje Nezavisne DrLave Hrvatske nametnuli su
nova pitanja koja su nai5la odjeka i u na5em Glasnikt Urednik je uveo novu
rubriku pod naslovom "Uvodnici" kojima je on sam i autor. To su tekstovi
duhovnog sadrZaja a u naslovu je bila neka izreka Svetoga pisma. Glasnik se te
godine oprostio od svoga nekada5njeg urednika i revnog suradnika dr. Andrije
Spiletka. Glasnik Beogradske nadbiskupije objavljuje OkruZnice i vijesti.
Suradnici u Dakovu su ostali isti, veiinom dlanovi profesorskog zbora, a
od pastoralnog svedenstva javljaju se Fran Martindevii s povijesnom temom i
Pavao Matijevid , zatim Matija Pavii, Josip Pavlovii, J. YraLi(, B. Zic, Antun
2ivkovi6, Ilija Zivkovi(. Od stranih svedenika tu je dr. Karlo Dodkal (Zagreb).
Javlja se suradnik pod pseudonimom "Magister". Od klerika javlja se Ciril
Kos.
13. Dr. Rudolf Schiltz (1942. - 1945.)
Novi urednik Glasnika bio je dr. Rudolf Sch{itz, profesor biblijskih
znanosti. Rodio se u BudimpeSti 17.2. 1907. Za sve1,enika zareden 30. 6. 1929.
Studirao u Strassbourgu. Bio je profesor specijalne dogmatike i apologetike
(1933. - 7934.), biblijskih znanosti (1935. - 1960.), filozofije (1944.), te filozofije
na Liceju (1949.), zatim urednik novina Istina i Narodna obrana. Objavljivao je
dlanke u Bogoslovskoj smotri, Glasniku, Vjesniku i Istini i svoja skripta. Obna5ao
sluZbu Rektora Bogoslovnog sjemeni5ta i VBS-e Q946. - 1948.). Umro u
Dakovu 6. 8. 1960., u 53. godini Livota i 31. sveieni5tva. 2a
Drugi svjetski rat nije omeo izdavanje Glasnika, jer su mu ostali vjerni
dosada5nji suradnici. Pojavljuj., se i dlanci s podrudja povijesti (Emerik GaSi6,
Trux dr. D., ZicB',7. U zadnjoj godini uredni5tva dr. Rudolfa Schiitza (1945.)
do 31. srpnja iza5lo je pet brojeva Glasnika, a otada pa sve do 1948. iza5le su
samo Obavijesti biskupskog ordinarijata.
Suradnici: Fran Martindevi6, Pavao Matijevid, Matija PaviC, Josip
Pavlovid, Franjo Perdii, Viktor Pospi5il, Dr. R. Schiitz, B. Zic, dr. Andrija
Zivkovi4 dr. Ilija Zivkovi4 Marijan Galovii, Emerik GaSi6, dr. Pero Ivani5i6,
dr. Duka Mari6, dr. Zvonimir Markovi6, Ferdo Schwerer, dr. D. Tux, Stjepan
Bulat, Mitar Dragutinac, dr. Josip Gundevi6, Fran Martindevii, Marijan Oblak
(Zadar), Ad am Zab ar ov i6, M arinkovid Lackovi6.
Nakon Drugog svjetskog rata komunistidke vlasti su konfiscirale ili
nacionalizirale sve crkvene i biskupijske tiskare, a novine i dasopise zabranile.
Biskupijska tiskara u Dakovu jo5 je neko vrijeme objavljivala knjige i tiskala
Usp. Dr. Duka MARIC, Nai nekndainji profesor katedralin (sic) kompozitor, u WB, 79, 7966,br. 9,
str. 163 - 165. - Bibliografiju djela i kompozicija vidi u: M. SRAKIC, Nav. dj., br. 156, I57,I72,I74,
236,845, 1312,7377 - 1434, 1460 - 1476.
24 N.N.. + hofesor dr Rudolf Schiltz, uWB 13, 1960. br. 9, str. I28. - I3].
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novine te "Obavijesti" i "OkruZnice" Biskupskog Ordinarljata. Najprije su
izdane "Odredbe i upute biskupijskog ordinaiiata" (1945.), potom "Odredbe i
obavijesti Biskupskog ordinarijata (1946. i 1947.). Osim toga mjesto
dotada5nj ega Glasnika Biskuprja je podela izdavati dasopis Istinu. Rje5enjem
Vlade Narodne Republike Hrvatske, od 30. lipnja 1948.,, koju je potpisao dr.
Vladimir Bakarii, predsjednik vlade, strojevi Biskupijske tiskare postali su
vlasni5tvom crnogorske vlade, koja ih je predala Novinsko-izdavadkom
poduzedu Pobjeda iz Cetinja.2s Paradoksalno! Biskup Josip Juraj Strossmayer,
osnivad Biskupijske tiskare, darovao je 1863. godine Crnogorcima 3000 for. za
tiskaru u Cetinju. Sad je njegova tiskara u Dakovu oteta, demontirana i
poslana u Cetinje.26
II. UREDNICI I SURADNICI VJESNIKA DAKOVACTN
BISKUPUE OD 1948. DO 1997. GODINE
Biskup Antun Ak5amovi6 okruZnicom br. 790311947. odredio je i objavio
izdavanje biskupijskog glasila pod imenom "Vjesnik biskupije dakovadke"
(1948. - 1953.). Glasilo je kasnije promijenilo naziv u "Vjesnik dakovadke
biskupije" (7954 - 1983.), a od 1984. godine u "Vjesnik dakovadke i srijemske
biskupije". NaZalost, u arhivu ne postoji tekst te okruZnice, pa ne znamo kako
je do5lo do te odluke i koje su je okolnosti pratile.
14. Dr. Zvonimir Markovi1 (1948. - 1959.)
Za glavnog i odgovornog urednika Vjesnika dakovaike biskupiie imenovan
je dr. Zvonimir Markovid, profesor i kanonik, koji je tu duZnost obna5ao i prije
rata. Od 1951. godine on je samo "odgovorni urednik", z glavni i stvarni je Ciril
Kos, duhovnik Bogoslovnog sjemeni5ta, iako to, naZalost, nigdje nlje
zabiljei.eno. Ciril Kos rodio se u Ribid Bregu (Lupa lvanec) u Hrvatskom
zagorjt 19. 11. 1919. Za sve(enika zareden je 9.7. 1944. Nakon redenja
imenovan je Zupnim vikarom u Hrvatskoj Mitrovici (1944. - 1946.), zalim
upraviteljem Lupe u Trnjanima (1946. - 1951.). Biskup Stjepan Bduerlein
imenovao ga je duhovnikom sjemeni5ta (1951. - 1959.). Ytroz to vrijeme
predavao je u Bogoslovnom sjemeni5tu svjetovnu povijest, ascetiku, mistiku,
liturgiku. Kao duhovnik mnogo je preveo i izdao duhovne literature.tt Godine
1959. uhi6en je zajedno s drugim profesorima i klericima i osuden na 7 godina
Usp. K. PAVIC, Povijest daknaikih tisknra,Izd. Mrzej Dakov5tine Dakovo, Dakovo, 1987., str. 86 -
89.
Usp. 7}zI. PAVIC - M. CEPELlel,Josip Jumj Strossmayer bishrp bosansko-djakovaiki i siemski. god
1850. - 1900., Zagreb, Tisak Dionidke tiskare 1900. -1904., str. 931.
Bibliografiju izdanih djela vidi u M. SRAKIC, Bibtiogrffia, br. 56, 227 - 226,259,276,277,4I7 - 4I9,
514, 521, 522, 525,533, 588.
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strogog zatvora.z8 Nakon dvije i po godine amnestiran je i imenovan
biskupskim tajnikom, prebendarom stolne crkve, generalnim ceremonijarom
katedrale, katedralnim penitencijarom. Kanonikom arhi-dakonom imenovan je
1966., a kasnije je promaknut u sluZbu kanonika kustosa. Za vrljeme bolesti
biskupa Bduerleina postavljen je za generalnog (1973.), a poslije njegove smrti
i za kapituralnog vikara (1973. - 1974.). Sljede6e godine (9. 2. 1974.) imenovan
je i (17. 3. 1974.) posveien za biskupa dakovadkog i srijemskog. Katolidki
bogoslovni fakultet dodijelio mu je doktorat iz teologrje "honoris causa" (23.2.
1989.). Bio je apostolski administrator Vrhbosanske nadbiskupije (od 19. 4.
1990. do 19. I. 199I.). Papa Ivan Pavao II. prihvatio je 6. veljade 1997. njegovu
zahvalu na sluZbi biskupa i stavio ga u stanje mira.2e
U tom trenutku Glasnik je jedini teolo5ki-pastoralni dasopis kao i dasopis
za svef,enidku izgradnju na cijelom podrudju tada5nje Jugoslavije. U novoj
situaciji list je dobio novo ime i novi oblik. Iz sadrZaja razabiremo da
prevladavaju rubrike: OkruZnice Biskupskog ordinarijata, elanci, Upute i
obavijesti, te Vijesti. Nastavljaju se objavljivati uvodnici s latinskim naslovima,
koji su tzuzetno vrijedni dlanci za osobnu izgradnju svedenika. Kako se moZe
razabrati iz saduvanih rukopisa, autor im je uglavnom tada5nji profesor
katehetike i kasnije dakovadki biskup Stjepan Bduerlein. SadrZaj je prilagoden
svedenidkoj osobnoj izgradnji i pastoralnom djelovanju. Od 1953. godine
Biskupski ordinarijat Dakovo podeo je izdavati ciklostilom "Obavijesti i
okruZnice" i tako je Vjesnift prestao biti sluZbeno biskupijsko glasilo. To je
trajalo do 7994. godine kad se obavijesti i vijesti vradaju tVjesnik.
Nastala je i poteSko6a s obzirom na tisak Vjesnika, naime 1954. godine
radnici Gradske tiskare u Dakovu nisu ga htjeli tiskati, pa je uredni5tvo bilo
prisiljeno potraLiti drugu tiskaru. Taj posao preuzelo je Grafidko preduze(e
"Jovan Popovi6" u Beogradu, u kojem je Vjesnik tiskan od 5. broja 1954. do 2.
broja 1955. godine, kada ga je preuzela prija5nja tiskara koja je promijenila ime
u "Obrtno poduzeie Dakovorr.3o
Pretplatnika i suradnika bilo je sa svih strana, od Ohrida do Jesenica, od
Subotice do Dubrovnika. NaZalost, od 1948. pa sve do 1963. godine autori
dlanaka su ostali nepotpisani. Razlog je razumljiv, uredni5tvo ih je htjelo zaStititi
od moguiih progona od strane komunistidkih vlasti. Tek kod nekih prijevoda
stoji naznadeno tko je autor (npr. Bliekast, Papini, kard. Suhard). Urednik je
odgovornost preuzeo na sebe, i kroz to vrijeme bio je jedanput pozvan na
saslu5anje zbog jednog uvodnika, ali se ni suvremenici ne sjedaju o kojem je
uvodniku rijed. lzUrudlbenog zapisnika saznajemo imena tek nekih autora. To
29
l0
Usp. M. SRAKIC, "U ime naroda". hoces protiv profesora, sveCenikn i bogoslova Bogoslovnog
sjemen&ta u Dakovu 1959 - 1960, u Dincovensia, God. II, I, 1994., str. 23 - 57 .
IJsp.VDB 122,1994.,br. 6. i br. 9. Cijeli broj 6 je posveien biskupu Cirilu Kosu.
Usp. spomenute brojeve lJ esnikn navedenih godi5ta.
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o. Martin Kirigin, benediktinac s dlancima s podrudja liturgijske obnove, Franjo
Jungert, Zupnik, Stjepan Bulat, Varga Geiza, o. Ante Crnica OFM, dr. Dinko
Dubrovi6, dr. Ivan 
-skreblin 
(Zagreb), Antun Specijari6, Vojko Devetak, Zarko
BrziQ Mario Oblak (Zadar), Vladimir Dumbovid, dr. Sre6ko Bo5njak, Msgr.
Ivan Vla5ii (Banja Luka), lvan Zufii (Labin), Budislav Benvin (Split), Ivan
KujundZi6 (Subotica), Sre6ko Bezig (Makarska), dr. Emanuel Krajnovid
(Letnica), Josip Pa5i6 (Pakrac), dr. iedomil eekada (Sarajevo), koji je neko
vrijeme pisao uvodnike, Ivan Benli6 (Kali). Korizmene poslanice biskupa
Antuna Ak5amoviia objavljuju se do 1950. godine kao i pastirska pisma
Biskupa Jugoslavije te enciklike i poruke papa. Od 1952. godine podinje se
objavljivati grada za propovijedi, Sto je postalo omiljeno Stivo svih sveienika.
Narodito su vrijedni dlanci s podrudja liturgijskog Livota. Viesnik je budno
pratio liturgijsku obnovu, najprije onu malu za vrijeme Pija XII. a poslije veliku
zavrljeme i poslije Drugog vatikanskog koncila.
15. Vilim Hirschenhauser (1960. - 1984.)
Nakon uhiienja duhovnika Bogoslovnog sjemeni5ta vld. eitilu Kosa, 5.
listopada 1959. godine, prestao je biti odgovornim urednikom dr. Zvonimir
Markovii, a glavnim i odgovornim urednikom imenovan je vld. Vilim
Hirschenhausei, aktuar Biskupskog ordinarijata, "regens chori", nastavnik
pjevanja u Bogoslovnom sjemeni5tu. Rodio se u Ogulinu 14. 5. 1925. godine,
gdje je zavr5io osnovne Skole i prvi razred gimnazije, ostale razrede zavr5io je u
Banja Luci na trapistidkoj klasidnoj gimnaziji. Filozofsko-teolo5ke studije
zapodeo je kod trapista, a zavr5io u Dakovu, gdje je i zareden za svedenika 8. 7.
1951. Nakon redenja imenovan je aktuarom Biskupskog ordinarijata. Tu je
sluZbu vrSio dugi niz godina (1952. - 1974.). U isto vrijeme bio je imenovan
Zupnim vikarom u Dakovu, uditeljem pjevanja na Visokoj bogoslovnoj Skoli,
redovitim propovjednikom u stolnoj crkvi, prebendarom i penitencijarom. Kao
"regens chori" od prvih godina sveieni5tva vodi katedralni zbor. Kao dobar
poznavatelj njemadkog jezika dugi niz godina obavljao sluZbu referenta za
Internacionalni Caritas i druge medunarodne karitativne ustanove. Biskup
Ciril Kos imenovao ga je (1974.) kanonikom kustosom i tu sluZbu u kaptolu
vr$i i danas. Osim toga imenovan je kanonikom penitencijarom. Odlikovan je
da56u Kapelana Njegove Svetosti (1983.).31
Vilim Hirschenhauser je sluZbu urednika obna5ao punih 25 godina. Kroz
to vrijeme bio je detiri puta pozvan na saslu5anje u Sekretarijat Unutra5njih
poslova (SUP), najvi5e radi dlanaka o pastoralu mladih, ali nikad nije bio
osudivan. U to vrijeme Koncil je najavljen, odri,an i krenuo u ostvarenje
zakljudaka i smjernica. Tada su se na na5im prostorima pojavili novi teolo5ki
Usp. M. SRAKIC, Stolni knptot bosanski ili dalovaiki i sijemski u Dakovu, u Nav. di. str. 294.
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iasopisi, odnosno obnovili stari koji su zabranjeni 1945. godine. Slovenija je
krenula svojim putem sa dasopisima na slovenskom jeziku. Broj pretplatnika je
opao, a suradnici su i dalje ostali anonimni.
Nakon Koncila na5a se teolo5ka javnost okupila oko dva centra:
DakovadkogViesnika i Zagrebadkih revija i novina. Vjesnikovi su vi5e naginjali
iuvanju staroga, drugi su "krenuli naprijed". Dolazilo je povremeno i do
polemike, narodito u vezi s dlancima i stavovima dr. eedomila eekade.3'Neki
su se ustrudavali pisati uVjesniku da ih se ne svrsta u "konzervativne". Urednik
se neko vrijeme morao boriti za dovoljan broj suradnika. Prigodom 100.
obljetnice izlaLenja tada5nje Uredni5tvo je skromno priznalo: "I u ovo na5e,
poslije koncila vrijeme, "Vjesnik" nue na glasu "modernog", "suvremenog"
lista. Ima i prigovora, koji - u ime nagla5ene slobode - ne Zelimo priguliti. Ali
smo uvjereni, da on nije izdao Sabor. Niti bilo koje njegove nauke. Nije ru5io
staro, nego nadogradivao. Ntje negirao prijaSnje, nego produbljivao. Nrje
prezirao stare vidove problema i Livota, nego nagla5avao nove"." Od prvog
broja 1969. Vjesnik ima podnaslov Revija za pastoralnu orijentaciju svetenika.lJ
vrijeme tog urednika Vjesnik je obiljeZio 100. obljetnicu izlaLenja i tom zgodom
primio je priznanje i od DrZavnog tajniStva u Rimu.3a
Suradnici u to vrijeme bili su dr. iedomil iekada (Sarajevo), dr. Dragutin
Kniewald (Zagreb), J. B. Maru5i6, Marko Peri6 (Mostar), o. Stjepan Schmidt
(Rim), dr. Mako Peloza (Rijeka), Msgr. Franjo Kuharii (Zagreb), dr. Ivan
Kopii (Dakovo), o. Aleksandar Barbalii DI, o. Petar Ribinski DI, Mons.
Gracija Ivanovi6 (Kotor), dr. Rudolf Romer (Dakovo-Sarajevo), Mato Be5li6,
Antun Pilepii (Split), Ivan Dugi, o. Josip Badalid DI, o. Bono Mazi1, TOR,
Josip Ivi6 (Eakovo), Gejza Varga, o. Mirko Polgar DI, Ivan SeSo (Eakovo), o.
Stanko Weissgerber DI, ZarkoBrzil,, o. F. Carev OFM, o. Mijo Skvorc DI, dr.
Robert Paulovii, laik (Petrovaradin), dt.Josip Kribl (Zagreb), dr. Ivan Rogi6
(Dakovo), dr. Sredko Bo5njak (Mostar), Ivan Vla5i6 (Banja Luka), dr. Duka
Marii (Dakovo), Spectator (pseudonim), dr. Josip Buturac (Zagreb), Mato
Bogi5i6 (Cavtat), dr. Jordan Kunidii OP, Hrvoje Bo5njanin (pseudonim),
Franjo Grui6 (Dakovo), Rudolf Sverer, o. Augustin Pavlovii OP, Branko Krili6
OFM, Mato Zovki( (Sarajevo), o. Gvido Lebret DI, (prijevod), dr. Ivan
Zirdum (Dakovo), Nikola Pavidii SDB, Uskok (psudonim), Stjepan Bulat
(Dakovo), Jonatan (psudonim), Ante Dradevac (Dubrovnik), Roman Miz
Usp. C. CEKADA, Kufu nn kamenu. Koncilski problemi Crl<ve. Clanci i rasprave, lzdaje i odgovara
don S. BATINIC, Eakovo, 1970.IJ tom izdanju autor je objavio woje dlanke Sto ih je objavljivao u
Vjebniku i u drugim dasopisima i novinama.
Jubilej naiega "l/jesnikn" (1873. - 1973), u VDB XXVI (CI) 1973., br. 1, str. 3.
DRZA\rNO TAJNISTVO, Knrdin^al Wllot "l/jesnila,t Dakovaike biskupije", "Ovaj zna(ajanjubilej je
zaista zgoda da se dostojno proslavi i istakne dugi vijek toga pothvata, a ujedno da se spomene i bez
sumnje velika korist, koju je to glasilo obilno donosilo vei od wemena Biskupa Strossmayera i
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(KriZevci), Vladimir Pavlini6 (Zagreb), Marijan Kovad OFMConv., Zeliko
Pavliti(, (Dakovo), Damjan Ragui, (Mostar), dr. Teleki Bela (Subotica), o.
Albin Skrinlar DI, Marko Majstorovii (Dakovo), Mirko Yalidli( (Zagreb),
Matija Nikolin (Dakovo), o. Rajko Radi5i6 OFM, o. Ivan Kukula DI, dr. Ivan
Pavi6 (Pazin), Mirko Novak (Dakovo), o. Zlatan Plenkovi6 OP, o. Martin
Kirigin, o. Vladimir Pribanii DI, Franjo Zubak, Zvonko PaLin (Dakovo), dt.
Pero Aradii (Dakovo), Pavao MadLarevi6 (Dakovo), Mons. Ciril Kos, Marin
Sraki6, don Cvitan Radi5id (Mostar), Ratko Peri6 (Mostar), Lojzlka Ulman
(laik), Antun Jovanovac, o. Josip Antolovi6 DI, o. Mato Rusan DI, o. Tomo
Vere5 OP, o. Jurica Sahi OFM, o. Ladislav Markovi6 OCD, dr. Nikola
Skalabrin, Vladimir Merdep (Rim), Josip Franuli6 (Hvar), mr. Antun
Kolarevii (Dakovo), M. V. Celkanovii, o. Robert Bacsvary DI, Juraj
Londarevid (laik), Josip pelc (Dakovo), o. Ivan Cindori DI, Mirko Mihalj
(Split), dr. Zvonko Baoti6 (Sarajevo), Zivan Bezi( (Split), dr. Nikola Dogan,
Radovan Grgec (laik), Slavko Vranjkovid (Dakovo), Tadija Pranjid (Dakovo).
Posebnu paZnju izawali su prilozi pod pseudonimom Uskok i Tikii-Takii sa
svojim "bockavim" (svadljivim) tonom.
16. Dr. Nikola Dogan (1985. ' 1990.)
Nakon 25 godina uredni5tva sluZbu glavnog i odgovornog urednika
preuzeo je dr. Nikola Dogan, profesor fundamentalne teologije na Visokoj
bogoslovnoj Skoli u Dakovu. Rodio se u Hrtkovcima 2. I. 1944. godine, gdje je
zavr5io osnovnu Skolu. Bogoslovne nauke zapodeo je u Dakovu, a potom je
poslan u Germanicum u Rim. Tamo je na Gregorijani zavr5io teolo5ke studije i
postigao doktorat iz fundamentalne teologije. Nakon studija imenovan je
profesorom fundamentalne teologije (1979.), crkvene glazbe na Visokoj
bogoslovnoj Skoli i Gimnaziji "J. J. Strossmayer" u Dakovu, prebendarom,
prefektom Malog sjemeni5ta - Liceja (1980. - 1989.). Obna5ao je sluZbu
prefekta Bogoslovnog sjemeni5ta (1933. - 1984.), prorektora VBS-e (1981. -
1982.) i Teologije (1995. - 1997), direktora Gimnazije "J. J. Strossmayer"
( 1990.). Kanonikom kantorom imenovan je 1983. godine. Promicatelj je
crkvene glazbe na podrudju Dakovadke i Srijemske biskupije. Bio je prvi
urednik dasopisa "Diacovensia". Sudjelovao je na vi5e znanstvenih skupova i
objavio niz dlanaka s podrudja teologrje."
IJz njegaje osnovano i urednidko vije6e s jo5 detiri dlana: dr. Pero Ara(i('
Antun Jarm, dr. Marin Srakii, dr. Andrija Suljak. Kasnije se broj dlanova
urednidkog vije6a pove6ao. Osim njih tu je i dvadesetak stalnih suradnika sa
svih strana. Urednik je odmah obavijestio ditaladku javnost da "Vjesnik Lelibiti
pomoi, ohrabrenje i odah u dasovima napora. NaSa je Lelja da Viesnik ude u
', Usp. M. SRAKIC, Odgojitelji u bogoslovnom sjemeniitu i profesoi na teologiii u Dakovu od 1806.
1996,Nav, dj., str.209 -2I0.
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sve pore svedenidkog Zivota, da istraZi i one moguinosti koje su moZda vee i
zaboravljene. Vjesnik bi Lelio biti i poziv na suradnju, izmjenu misli i
iskustava".36 LJ Vjesnik su u51e nove stalne rubrike: Listajmo s urednikom, u
kojoj je urednik svaki puta ukratko proveo ditatelja kroz pojedini broj i
upozorio na pojedine dlanke. Zatim, "Pokucajmo na svoja vrata" (rijed
biskupa). U Vjesniku se pojavljuju ve6i dlanci, razgovori, kra6i prilozi, zatim
neizostavno "Rijed" kao homiletska grada, razmi5ljanja.
U Urednidkom vijeiu posebno mjesto ima Antun Jarm,3Tkoji je stvarno
preuzeo sluZbu tehnidkog urednika koju obavlja i danas. Vjesnikje dobio novi
vanjski izgled, a unutra5njost je "oplemenjena" vinjetama, slikama i sl. Vei u
prvoj godini novog urednika slavi se "Metodova godina" s medunarodnim
simpozijem i proslavom u Dakovu.Vjesnik prati tu godinu i dogadanja, a 1989.
godine Dakovadka ili Bosanska i Srijemska biskupija slavi 750. obljetnicu prvog
spomena imena grada Dakova. Ve6 sljedeie godine obiljeZava se 175.
godi5nica rodenja biskupa Josipa Jurja Strossmayera kojoj Vjesnik posveiuje
zna(ajan prostor. Iste godine (1990.) imenovan je za pomodnog biskupa Marin
Sraki6, jedan od dlanova uredni5tva.
S novim uredni5tvom stari suradnici ostaju, a javljaju se i novi i u Dakovu i
vvan njega. To su dr. Nikola Dogan, Ciril Kos, dr. Marin Srakii, dr. Andrija
Suljak, Antun Jarm, dr. Pero Aradi6, Duro Hranii, dr. Zvonko PaZin, ffir. Ivan
Se5o, Luka Vincetii, Slavko Vranjkovid, Mirko Novak, mr. Marko Tomi6, mr.
Luka Marijanovil, Zeljko Pavlidii, Gejza Varga, Duro Ga5parovi6, Vlatko
Poljidak, Ivan Zirdum, Vinko Dubravac, Luka Strgar, Franjo Grui6, mr. Josip
MajdandLi(,, Tadija Pranji6, Nikica Mihaljevi6, Vlatko Dugalii, prof. Petar
Strgar, mr. Antun Kolarevii, Marinko BoZii.
Strani suradnici su: kard. Franjo Kuharii, dr. Nikola Hohnjec (Zagreb),
dr Tomislav Ivandil, (Zagreb), dr. Stjepan Ku5ar (Zagreb), ffio. Izak Spralja
TOR, o. Bono Zvonimir Sagi OFMCap., dr. Mato Zovkil (Sarajevo), dr.
Zelimir Pulji6 (Mostar), o. Antun Weissgerber D.I., s. Hijacinta Hoblaj, s.
Deodata Kodonda, dr. Marin BariSid (Split), dr. Ivan Golub (Zagreb), dr.
Frane Franii (Split), mr. Metod Pirih (Koper), dr. Alojzije Su5tar (Ljubljana),
dr. Josip Jak5ii (Zagreb), Andrija Kopilovii (Subotica), mr. Ivan Prenda
(Zadar), dr. Vladeta Jerotii (Beograd), o. Marijan Kovad OFMConv., dr. Miha
ZuLek (Ljubljana), dr. Ivo Hladek (Njemadka), dr. Mijo Skvorc (Zagreb), dr.
:16 N. DOGAN,lmzov nepoznatog, uWSB 38(113), 1985., br. 1. str. 1.
31 Rodio se u Gundincima 12. 6. 1935. godine. Teolo5ke Skole zavr5io je u Dakow, za svedenika
zareden 6. 3. 1960. Bio je kapelan u Cepinu (1960.), upr. Zup. u Rokovcima-Andrija5evcima (1960. -
1963.), upravitelj Zupe Cerna (1963.), Zupnik u Osijeku VI. (Retfala) (1961. - 1971.), ravnatelj
ekonomata biskupije (1971. - 1989.), rektor samostanske crkve (1974. - 1985.). Bio je dlan
Administrativnog vijeia, dlanZbora savjetnika u vi5e mandata. Predavao je crkveno pjevanje (1978. -
7979.),Zupnu administraciju od 1978. do danas. Preveo je iizdao niz knjiga duhovnoga sadrLaja.
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Felix Vi5njii (pseudonim dr. Sreika Bo5njaka), o. Bonaventura Duda OFM, o.
Marijan Gaj5ak DI., s. Maneta Miod, s. SneZana Vedko, mr. Mirko Bulat
(Osijek), Ivan Do5lin (Zagreb), Josip Klarii (Zagreb), dt. Ive MaZuran
(Zagreb), dr. France Oraiem (Ljubljana), dr. Antun Skvordevid, o. Jure
Simunovii OFM, dr. Marij an Zagar (Rijeka), o. Mato Rusan DI, Luka Vuco
(Split), don Zarko Brzi1, (Zadar), Slavko Kovadevi1, (Zagreb), dr. Rudi Palo5
SDB, dr. Josip Baloban (Zagreb), dr. Josip Kribl (Zagreb), dr. Emanuel Ho5ko
OFM, dr. Mijo Korade DI, s. Edita Marii, s. Alda BIaLek, s. Marija Babi6, s.
Kasilda Vidovi6, s. Terezija Sapun, s. Julijana PariQ s. Lucija Marinovid, s.
Egidija Gali1, o. Bogdan Cvetkovid OFM, o. Pero Saboli6 DI, s. Zotka
KojakoviC dr. Lush Gjergji (Pri5tina), S. M. Edith Budin, s. Klaudija Duran,
Jakov Jukii (Split), dr. Vinko Potodnjak (Ljubljana), dr. Alfred Schneider, dr.
Tondi Trstenjak DI,, dr. Drago SimundZa (Split), dr. sci. med. Pal Ungar
(Subotica), dr. Divna Ze&vi1, (Zagreb), don BoZidar Medvid, s. Augustuna
Dominkovii, Ratko Se5an, s. Marian gela Ligri1,.
17. Mr. Marko Tomi6 (1990. - 1994.)
Od 9. broja 1990. uredni5tvo Vjesnika je preuzeo mr. Marko Tomi6,
profesor biblijskih znanosti. Roden je u Harkanovcima 28. lL. 1952. godine.
Teolo5ke studije pohadao je u Dakovu, gdje je i zareden 29. 6. 1977. godine.
Nakon redenja postao je kapelan u Osijeku I. (1977. - 1978.). U Rimu je upisao
i magistrirao biblijsku teologiju (1978. - 1984.). Nakon povratka postaje
profesor grdkog jezika (1984.), traktata De Mysterio Christi (1985.), sada je
profesor biblijskih znanosti. Od drugih sluZbi bio je tajnik VBS-e (1989. -
199I.),rektor samostanske crkve (1935. - 1987.).38
Bila su to vrlo te5ka vremena. Nakon odu5evljenja zbog samostalnosti
domovine brzo dolaze dani, mjeseci i godine rata i pora6a. U Hrvatskoj se
ne5to dogodilo, krenulo se putem demokracije, zato je i urednik pozvao da ne
ostanemo na starome, nego da iskoristimo Sansu. U Vjesniku se pojavljuju
doista nove, u komunistidko doba nezamislive teme, kao npr. Sve6enik i
politika. Zbog ratnih opasnosti Bogoslovno sjemeni5te zajedno sa Skolom
odlaze u Austriju, u Mattersburg. Rat je poremetio suradnju, moguinost
redovitog izlalenja odnosno on izlazi povremeno kao dvobroj. Ratni vihor
onemoguiio je slanje Vjesnika nekim pretplatnicima, a njima moguinost
pla6anja pretplate.
Sve vi5e su se javljale i pote5koie s Grafidkim poduzeiem "Tipografija" u
Dakovu, u kojem se - kao nasljedniku Biskupijske tiskare - Vjesnik tiskao, uz
spomenuti mali izuzetak, od 1948. godine. Uredni5wo povjerava 1993. godine
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tiskanje Vjesnika MC "Glas Slavonije" dd Osijek, i tako se on ponovno vra€a u
Osijek gdje su tiskana prva godi5ta Glasnika.
S novim urednikom javljaju se i novi suradnici iz dakovadkoga klera: mr.
Ivan Curi6, Josip Kalmar, dr. Nikola Skalabrin,Drai,en Ku5en, Josip Antolovi6,
Ivan Juri6,mr. Mato Be5li6, Ivica Sola, Marin KneZevii, Marko Kljaji6, Florijan
Kvetek, Robert Farka5, Stjepan Bogdani6, Antun Devi6, Stjepan Maroslavac,
Ante Mihaljevii, Ivan Leni6, Tomislav Kovadi6, Ivica Rebii, Vinko Brezovar.
Njima se pridruZuju suradnici iz drugih krajeva: kard. Joseph Ratzinger
(prijevod), dt. Anton Stres (Ljubljana), dr. Milan Simunovid (Rijeka), kard.
Franjo Kuhari6, Ante Sekulii (Zagreb), Juraj Klari6, dr. Marijan Jerko Fuiak
OFM, mr. Boi,o Odoba5i6 (Sarajevo), dr. Ivan Spordi6 (Rijeka), dr. Karlo
Vi5aticki (Banja Luka), dr. France Rozman, BoLica Valendid (Osijek), Franc
Cerar DI, dr. Josip Beljan, dr. Bonaventura Duda OFM, Josip Prolo5did, Stanko
Radi6 OFM, dr. Mato Zovki( (Sarajevo), s. Meri Gotovac, s. Ankica Tomas, s.
Lucila Zovak, o. Martin Kirigin OSB.
18. Dr. Duro Hrani1 (1994. - )
Od 1994. godine uredni5tvo je preuzeo dr. Duro Hrani6, profesor
dogmatike. Rodio se u Ceri6u (fupa Nu5tar) 20. 3. 196I. godine. Teolo5ke
Skole udio je u Dakovu na VBS-i. Za sve(enika je zareden 29.6.1986. godine.
Bio je Zupni vikar u Osijeku 3 (1936. - 1987.), asistent studija za lalke (1993.).
Studirao teologiju na Gregorijani u Rimu gdje je stekao doktorat iz dogmatske
teologije (1987. - 1993.). Bio je prefekt discipline i studija u Bogoslovnom
sjemeni5tu (1993. - 1996.). Sada je profesor dogmatike (1993.), prorektor
Teologije u Dakovu. Objavljivao je dlanke teolo5kog sadrZaja najviSe u
Vjesniku.3e
Novi urednik je najavio da Vjesnik Zeli biti revija ne samo za pastoralnu
orijentaciju sveienika, nego "onih kr5tenika koji se aktivno ukljuduju u
pastoralno poslanje dakovadke i srijemske Crkve". Zeli biti izraz zajednidke
suodgovornosti. On ostaje otvoren i svim pastoralnim djelatnicima rzvan
Dakovadke i Srijemske biskupije.a0
Iz togvremena Vjesnik dobiva ne samo ve6i broj stranica - od nekada5njih
200 stranica narasta na 800 - nego i ve6u vrijednost sadrZaja,, a iz broja u broj
on sve snaZnije ostvaruje svoj plan: pruZati pastoralnu orijentaciju. Moramo
priznati da pohvale koje dujemo o Vjesniku zasluLlje u prvom redu glavni i
odgovorni urednik, koji izmedu ostaloga dosta lako nalazi suradnike, a priloga
ima toliko da ih ne moZe sve uvrstiti.
3e Ondje,str.213.
40 Usp. D. HRANIC, Povratakizvoima,uWsB 122,I994.,br.4, str.73.
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Od domadih suradnika sveienika i klerika: mr. Marko Tomi6, Marin
Srakii, Ciril Kos, Antun Jarm, Ivan Matijevii, mr. Ivan Se5o, dr.Zvonko PaZin,
mr. Vladimir Dugali| dr. Nikola Dogan, Peter Fischer, Marko Kljaji6, mr.
Josip MajdandZii, Ilija Martinovi6, Andrija Vrbanii, Mirko Jokii, Josip
Kalmar, Ante Marki6, Stjepan Belobrajdi6, Vinko Brezovar, Stjepan Podboj,
Slavko Vrankovii, Mirko Novak, mr. Josip BernatoviQ DraLen Ku5en, Ivan
Leni{ Petar Corluka, Martin Radman, Ivica Rebii, dr. Pero Aradii, Robert
Farka5, Luka Strgar, Stjepan Maroslavac, mr. Marko Jerkovid, mr. Ivan euri1,
mr. Luka Marijanovii, dr. Slavko P\atz, Ivica Sola, Antun Badi6, Adam
Bernatovii, Tadija Crnjak, Marin KneZevi6, Stjepan Radi6, dr. Nikola
Skalabrin, dr. Andrija Suljak, Zlatko Rajdevac, Ivica eatiC, Marko Milinkovii,
lvan Juri6, Dinko Kalmar, Markan Kormanjo5, Mario Spaji6, Ivo Andri6,
Drago Tukara, Andrija Dakovii, mr. Antun Kolarevi6, Ivan Tunji6, Petar
Vidovii, Jozo Duspara, mr. Duro Ga5parovi(, Ivan Lukadevii. Ivica PaLin,
David Sluganovi6, Froq Zefiq, Tomislav Corluka, Ivo DZinii, Josip Ive5i6,
Zeljko Tovilo, mr. Franjo Grui6, dr. Ivan Zftdum, Adam Tabak, Marko
Bubalo, Nedjeljko iutura, Pavao MadLarevid, Ivica RaguZ, Mato Ga5parovii,
Fabijan Svalina, Mirko Bingula, Ivan Tunjii, Mato Le5ii, Antun Drenjandevid,
Josip Plav5ii, Bo5ko Rimac, Gejza Varga.
Suradnici iz drugih biskupija, redovnidkih zajednica i laici: mr. Slavko Zec
( Krk), dr. Tomislav Ivandii (Zagreb),, Zarko Brzi(, (Zadar), Tondi Jelindii
tHvar), Franjo kard. Kuhari6, nadb. Ivan Prenda i Marijan Oblak (Zadar), dr.
.\dalbert Rebi6 (Zagreb), dr. Bernardin Skrncu OFM, dr. Stjepan Baloban
rZagreb), s. Marija BajiQ dr. Josip Baloban (Zagreb), dr. Zvonimir Kuredii
tZagreb), dr. Stjepan Ku5ar (Zagreb), Danijel Laba5 Jr. (Zagreb), o. Spiro
\{arasovi6 OFMConv,, o. Bono Zvonimir Sagi OFMCap., Ivan Sa5ko
rZagreb), dr. Milan Simunovi6 (Rijeka), dr. Milan Spehar (Rijeka), dr.
Tomislav Zdenko Ten5ek OFMCap., dr. Anton Benvin (Rim), dr. Mile
Bogovii (Rijeka), mr. Jure Bosandii D.I., s. Hijacinta Marija Hoblaj, o. Stjepan
\ovoselec OFMCap., s. Beata Prkadin, dr. Zelimir Puljii (Dubrovnik), s.
Estera Radidevid, s. Ignacija Ribinski, dr. Antun Skvordevi(, (Zagreb), dr. Mato
Zovki( (Sarajevo), Valter Zupan (Krk), Vladimir Seremeta (Ukrajina), d..
Tomislav Bondulid (Zadar), dr. Josip Grbac (Rijeka), Mrjo Niki6, dr. Ivan
Sardevid (Sarajevo), s. Meri Gotovac, s. Ksenija Majstorovii, s. Ankica Tomas,
o. Albert Thielmeier (Podvinje), dr. Ivan DugandZii OFM., dr. Nikola
Hohnjec (Zagreb), o. Martin Kirigin, dr. Ante Mateljan (Split), dr. Ivan
Spordi6 (Rijeka), s. Marijangela ZigriC, dr. Vlatko Badurina TOR, dr. Marijan
Bi5kup OP, s. Valentina Mandarii, s. Ljiljana Rado5evi6, dr. Manda Svirac, dr.
Tomislav Sagi-Bunii OFMCap., dr. Marinko Vidovii, Josip Simii, Slavko
Topii, s. Terezija Zemljii, s. Deodata Kodonda, mr. Anton i Ivanka Peranid
(Krk), s. Kata Zadro, s. Edith (Branka) Budin, Marijan Galekovii, s.
Mariangela Galii, s. Terezita Kalini| o.Josip Koren OFM., Ivan Miklenii
lZagreb), Jozo Milanovid, Ivan Milovdii, mo. Izak Spralja TOR., Vesna Mala
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s.. Matija Stepinac (Zagreb), s. Rastislava Ralbovsky, SneZana Vedko, Ivo
Maroevi6, Josip Prolo5dii, Mato Artukovi6, Miro Sirovina, Ernest Henau,
Jakov Juki6, Krunoslava Kujavec, Perkovid Durica, ak. Ivan Supek, Hrvoje
Serii. Vanesa Duraki6, Josipa Doma6inovii, Monika Simek, Kresimir Veselii,
Suzana Vrhovski, Sabina Kis, SnjeZana MajdandZii, Krunoslav Boras,
Jadranka eidak, Marija Matokovi6, Tonka Odoba5i6, Mato Batorovi6, Ratimir
Sabo, Anto Skraba, Stjepan Androii, Ljiljana Bamburad, Gordan erpi6, dr.
Vladimir Gruden, Marijan Jakubin, Vine Mihaljevii, Ante Mrvelj, dr. Ana
Pintarii, dr. Drago SimundZa (Split), Alica Wertheimer-Baletid, Sabina KiS,
Davor Jurdii, EIza Jurun, Marina Marinovi6, dr. med. Draten Svagelj, A.
Tomasovi6, Ana Volari6-Mr5i6, Josip Vrbo5ii, Suzana Zupan, Kre5imir Sever,
Andelko Akrap, Andreja Braj1a-Zsanec, mo. Josip Jerkovi6, Mihalj Mirko
(Split), MigottiBranka, dr. Nimac Stipe OFM., Tomo Sa[i, BoLica Stumfol, s.
Terezija ZemIjiQ DraLen Zivie, Maja BiSdan-Nushol, dr. Josip Kuhti6, Ivan
Albrecht, Drago Ilidii, Darko Tot, Andrija Lukinovi6.
Prijevodi: E. Victor Frankl, Elisabeth Lukas, Oskar Seiler, Karl Lehmann,
Walter Kasper, Bernhard Wenisch, Karl Rahner, Willy Biinter-M6der, Lino
Ciccone, Godfried Danneels, Avery Dulles, Gotthard Fuchs, Klemens Deinzer,
James V. Shall, Katalin Balthasar, Szolt Balthasar, Mario i Marta Essert, Nela
Williams, Edgard Josef Korherr, Jakob Sint, Paul Post, Helmut Renockl, Leo
Scheffczyk, Gabriel Maria Steinschulte, Giulio Einaudi, JoLe Golindik,
Giuseppe Pellegrino, Asztrik Verszegi.
ZAKLJUC, T
Kad bismo htjeli sa1.eti, tko je to sve suradivao u Vjesniku od njegovih
podetaka do danas, tada bismo mogli ustvrditi da su u znatnoj mjeri to bili
profesori Teologije u Dakovu, napose u nekim razdobljima njegova izlaLenja, a
uz njih ostali dlanovi prezbiterija Dakovadke i Srijemske biskupije. Njima su se
pridruZili brojni drugi suradnici: izZagreba, Splita, Rijeke, Sarajeva, Ljubljane,
Subotice, Mostara, Krka, Poreda i PriStine, zatim dlanovi brojnih redovnidkih
muSkih zajednica, kao Sto su franjevci, isusovci, salezijanci, kapucini,
benediktinci, a u novije vrijeme redovnice. Sudjelovali su brojni biskupi: Josip
Juraj Strossmayer, o. Marijan Sunji6, Andelko Vor5ak, Ivan Krapac, Antun
Ak5amovii, Stjepan Bduerlein, eiril Kos, Marin Srakii, Durg Ga5parovii,
Josip Lang,.kard. Franjo Sepe., kard. Franjo Kuhari6, Mijo.Skvorc, Antun
Skvordevi| Zelimir Pulji6, Frane Franii, Metod Pirih, Alojz Su5tar, Marijan
Oblak, Ivan Prenda, Marin Bari5ii. U novije vrijeme sve de56i suradnici su laici.
Iako je bilo oscilacija u vrijednosti sadrZaja, ipak njezina razina nije
padala, nego rasla, kao Sto je to priznalo uredni5tvo dasopisa "Cerkev v
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danas sa svih strana. Svojom znanstvenom razinom ali i suradni5tvom i
tematikom ovaj dasopis je prerastao ne samo svoj naslov nego i granice
biskupije. On je kroz vi5e desetljeia bio interdijecezanskog i internacionalnog
karaktera ne samo u doba kad nakon drugog svjetskog rata nije imao
konkurencije. On je to i danas.
"1r,}}.leto prihaja med nas ta odlidni Gl"asnik zdravega duhovni5ega Zivljenja in tesne povezave s
Cerkvijo. Ko ni bilo 5e nikogar, ki bi mogel ali si upal usmerjavati v tisku pastoralno delo duhovnikov,
je iz Djakova prihajal lJesnik,ki nas je budil k prisnemu krsdanstvu in resnemu prizadevanju za delo v
Gospodovem vinogradu. Ob jubileju smo mu hvaleZni. Z veseljem ugotovljamo, da njegov nivo ni
padal ampak je rastel..." usp. Cerkev v sedaniem svetu,br. I-3, 1967 ,V . F .
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I REDATTORI E COLL/IBORATORI IN*GI-ASNIK I
VJESNIK DAKOVACXN I SWEMSKE BISKUPITE" IIAI 1873
AL 1997
Riassunto
In questo articolo, I'Autore ha presentato i 18 redattori e tanti collaboratori
della rivista diocesana Glasnik (dopo la seconda gueffa mondiale Vjesnik
Dakovaike i Srijemske biskupije). Tanti fra loro erano i professori della Teologia
di Dakovo o sacerdoti diocesani. Dall'altra parte, non ci sono tante diocesi che
possono vantarsi della tradizione della rivista diocesana con 125 anni della
pubblicazione permanente. Durante questo lungo periodo, la rivista diocesana
aveva sempre I'orientamento pastorale, fino ad oggi. E' una delle migliori riviste
pastorali in Croazia.
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